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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1"'ERIO DE LA GUERRA
1906 (C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se publique el siguiente cuadro demostrativo
de las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el
mes de junio último y de la forma en que han sido pro.
vistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 191 I.
PARTt=" OFtC"AL'--- ~- ..!I ,..
REALES ÓRDENES
SUbsecretaría
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á 10 preve·
nido en el artículo 14 de la ley de 31 de diciembre de Señor...:
~
.f.
CUADRO demostrativo de Zas bajas deji?lítivas de jefes y capitanes ocztrridas e?z las escalas de los Cuerpos y armas del Ejército, dUrtwlC
el mes a1lterier, y de los turnos á que ka cOr?'espo1ldz"do SZt adjudicacY1l e?l las propuestas del actual.
Armas ó euerpos Empleosvacantes NOMBRES Motivo de la vaclinte
Turno á qlte ha. eorrespondído
la adjudicación
}COronel de Ejército, . Cal A'I R .Alabarderos. • . • • • • 'tán d 1 D. A:rcadlo derón bn. . •• • . •• . • . . ebro. . . • • • . • • • •. • .•••capl e cuerpo. .
Coronel .••••....•• l> Francisco Díaz Rodríguez, ..•••.•.. Idem ••••.••••••.•••••••
Otro.. • • . • • . • . • • •. l> Cesáreo Ruiz Capilla Pimentel. ••••. Idenl ••.•••...•..•••••••
Otro.. • . . • • • . . • • .• » Ricardo Oyarzábal Bucelli. ...• : .•. ' Idem ••.•..•.••.••••.••• Ascenso.
Otro.. . • • . • • . • • • •• »Pedro Calderón de la Barca RUIZ .•• Idem .
Otro.. . • . • . . . . . . .. »Juan Fernández Cuerda.....•..••• , Fallecimiento.•••.••.•.•.
Teniente coronel.. » Manuel Haró Suárez•..•......•.•.. Retiro•.••.•..•.•.••.•..
Otro.. . . . . . . . • . . .. }) Juan Lesta Fernández , ' Idem oo•••• oooo .
Otro.••... ;....... » Germán Villanueva Díaz , ~ .. Idem.......•.••...••••.
Infantería (E. A.) Comandante '» Francisco Rodríguez Landeira Fallecimiento Amortización.
Otro.. • • . . • • . . • • •. }) Antonio Zurita Segovia ..•..•.•.• " Retiro.................. 1.110 de ascenso.
Otro.............. »Luciano Riquelme Villalonga..•.... Fallecimiento...•.•...... 2.0. de ídem.
Otro » Athenógenes Sánchez Galiana •..•.. Idem .••....•••..••.••.. 3.0. de ídem.
Otro.. • . • . • . . . . . .. »Adolfo Casado Isla. . . • . • . . . . . . • • .. Idem .•...••..•.••....•. Amortización.
Otro.............. »Julián Martín Sánchez .•........•.• Idem 1.0. de ascenso.
Otro »Rafael Caballos Gavira.•••.•.•..... Retil'O .. oooo •••••••••••• 2." deídem.
Otro.. . •.•. . .•••.. »José Castellanos Armiñán •. " " Fallecimiento...••.....•. 3." de ídem.
Capitán.. • • • • . . . .. »Joaquín Pietas Martínez de Zuazo Idem ..•.•...•.•..•.•... Ascenso.
)
'Comandante....... »Bartolomé Olíver Bordoy•..•••.•.. Retiro ...........••..... 3.a de ascenso.
Capitán........... »Manuel Bustamante López ldem 2.a de ídem.
1 f: L.' (E R) Otro » Bonifacio CerdánJiménez••... oo Idem ..•....•.....•...... 3.a de ídem.
11 ancena . , ... Otro.............. »Bernabé Ruiz Misol.. ... . . .. • ..•.•• ldem ..•••.....••.•... " Amortización.
Otro.. . • • • • . . • . . •. »Manuel Picar Morales .....•.••...•. Idem .•• '.' • • • . . . . . • • . • .. 1.0.· de ascenso.
Otro... ...•.•..••• »Fernando Solis Calderón.••••..•••. Fallecimiento........•... 2.a de ídem.
)
COronel }) Jos.é River,o Mont;ro. : .....•. : ••.• Retiro ..••... oo •••••••
Otro.. • . . • • . . . • . .. }) LUIS Rodnguez VI1lamI1 y RodnguezI de la Flor...•.••.•...•..••••.•• Idem... . ......••.•..•. Ascenso.
Caballería ••.•.•.• ,¡Teniente coronel. .• l }) José ~oni~laMaeso ••••••.•..••.•.. Fall;cimiento....•••.•••.
Otro.. . . . • . . . . . . .. »José GarcIa Flores.•••.•••..••••. " Retuo .••••••••....•....
Capitán..... •.•••. » Emilio Villazán Camino •.••••...•.. Idem •..•••.•...••...... 1Am·vrtizilción.
Otro " }) Ramón Bañuelos Pérez..•..•....... Idem ....•..•..•..••.•.. Lit l1e asccnsJ.
Artillería , ••• ¡Coronel. • •••. . . . .. »Luis Fernández de Toro y 1\Ioxó... Idem ..•...••.•••••.•••• Ascenso.
Jurídico Auditor de división. » Antonio Marin de la B¡'ircena ...••• Baja en el Ejército •.•••.•12•it de ascenso.
Comis.Oguerrade L" » Miguel Alvarez BelIuga •.•.•..• ' Fall.ecimiento oo ••••••• l.a de ídem.
Admón. Militar Otro »LuisRoblesJnárez RetIro , .. 2.0. de ídem.
Otro de 2.a•• :. •• • »Jnlián Fernández Murillo , •. " Idem 2.0. de íd~m.
Sanidad Militar Subinsp.r,médico 2." » M.ardal Barre~roMartelo •..•....• " Idem Ascen~o•.•
Tren Comandante....... ) RIcardo Garcla Manso ..........•.. FallecImIento••••••.••••. AmorbzaclOn.
Clero Castrense.•.• Capellán 1.0 ••••••• }) Gerardo Rodríguez Pérez Idero .......••••.......• 1.0. de ascenso.
Vet~r' a MTt lSUbinsp ! de 2.&.... "Amaranto M!guel Tocino.•.•••..••. Ide~ ..•.••••••••..••... Ascenso.
In. llar••• .veterinario 1.0 ••• •• » Pedro Achinca Tejada..•••..•...•. RetIro.................. Amortización.
Ofi«inas Militares •. ArchIvero 1.° . •• • •• » Pedro López Villadecabo y González Idem. • . • . • • • •• •• .. Idem.
Madrid 14 de julio de 19II.
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'LU.QUE
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la memoria titulada «Orientacio-
nes prácticas para resolver el problema antituberculoso
en el Ejército», escrita por el médico primero de Sanidad
Militar, D. Emilio Alonso y García'Sierra, y que con ins·
tancia del mismo en súplica de recompensa cursó V. E.
á este Ministerio en 24 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de los Efltab!ecirnientos de Instrucción é Industria
Militar y por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
el caso 10.0 del arto 19 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddd 13 de julio de IgIl.
LUQUE
Seíior Capitán general de la primera regi6n.
S"ñor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Misi6n
educadora del Ejército:>, escrita por el capitán de Infan-
tería D. Emilio R,odríguez Tarduchi, y que, para efectos
de rec(lmpenSa, cursó V. E. á este Ministerio en 28 de
abril último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
marlo por la Inspecci6ngeneral de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar y por resolución de 7
del actual, ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
. blanco, como compren?ido en los artículos 23 y 18 del
regla:ncnto de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 13 de julio de I9I r.
Sc:fíor Capitán general de la sexi:a regi6n.
Señur Inspector g~neral de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Prepara-
ción de la guerra desde el punto de vista sanitario» es-
crita por el médico mayor de Sanidad Militar D. José Po-
to~s Martínez, con destino en este Ministerio, el Rey (que
DiOS guarde), de acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección general y por resolución de 7 del actual ha teni-
do á bien conceder al citado jefe la cruz de segu~da clase
del Mérito Militar cQri distintivo blanco, como comprendi-
do en el caso 10.0 del arto 19 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz. '
De real orden lo-digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1911.
! LUQUE
Seriar InspeGtor general de los Establecimientos de Lns-
truccién é Industria militar.
•••
Estado HlIYor Centrol del Ejército
CURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en cumplimiento de lo que previene el
arto 45, título 2.° del re~lamento orgánico de la Escuela
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Cen~ral ,de tiro, este centro efectúe un curso de tiro para
Arbllerta de campaña en el año actual, con sujeción á las
siguientes bases:
La Los ejercicios de tiro .tendrán lugar en los campos
eventuales de Soria, dando comienzo el 20 de agosto para
terminar antes del 10 de septiembre.
2.a , Reali~ará los citados ejel'cicios un grupo de tres
baterlas al pie de paz, del 5.° regimiento montado.
• ~.a Para la preparaci6n consiguiente en cuanto á ejer-
CiCiOS de fuego se refiere, el citado grupo quedará á dis-
posición de la Escuela de tiro desde ia publicación de esta
rea~ orden. En los ejercicios de fuego que con tal motivo
venfique, consumirá las municiones que para sus escuelas
prácticas tiene asignadas, excepto 36 granadas ordinarias
y 36 de metralla que disparará el grupo independiente--
mente, como tiro elemental y de fogueo de sus reclutas.
4.80• El m~ndo del grupo, tanto en sus ejercicios prepa-
ratorlOS de bro como durante el curso, será ejercido por
un comandante á las órdenes inmediatas del teniente co-
ron~l jefe de estudios de la Escuela y bajo la direcci6n su-
periOr del coronel primer jefe de la misma.
5.80 • El grupo se ~~contrará en Soria el día 17 de agos-
to, venficando los ViajeS, tanto.de·ida como de regreso á
estandartes, por jornadas ordinarias, alojándose durante el
desarrollo del curso en la población mencionada.
.6.3> Concurrirán como servicios auxiliares: del 2.° regi-
miento monta?o,. para el servicio de blancos, un sargento,
dos cabos, vembcuatro artilleros, tres caballos de silla
para las cIases referidas, dos tiros atalajados con guías y
troncos y un carro catalán con cuatro caballos; de la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, dos coches Lonher con
e~ personal y ~anado correspondientes; y de la quinta re-
gl6n dos seCClOnes de uno de los regimientos de Caballe-
ría de guarnici6n en la misma.
Los coches Lonl1er, constituyendo la ambulancia ·del
grupo del 5.° montado y dependiendo del jefe del mismo
acompañarán á las iJaterías en sus marchas. '
· Las dos secciones de Caballería se presentarán en So-
ria el d~a I~ de agosto y efectuarán sus viajes por jorna-
das ordlnarias. La fuerza y ~;anado del segundo regimien-
to montado qUf'dará agregada al personal de tropa de la
Esc~ela y. h.ará con ella el viaje á Soria por la vía férrea.
· 7: ASlsttrán al curso: un jefe por cada uno de los re-
glmientos montados, de montaña, mixtos de Melilla. y Ceu-
ta, co~andancias de Artillería de Mallorca y Menorca y
U? ofiCial ~or cada uno de los cuerpos y comandancias
cltados, aSl como el profesor de la clase de tiro de la Aca-
demia de Artillería.
Los oficiales deberán ser capitanes á excepci6n de los
nombr~dos por los primeros reg.imientos montados y de
tp.ontana, por los mlxtos de Meltlla y Ceuta y comandan-
cia. de Mallorca.
. 8.a, Podrán asistir también los jefes y oficialeS de Ar-
hUerta que lo deseen y no pertenezcan á unidades arma-
das, así como los jefes con destino en las comandanciás de
Cadiz, . Algeciras, Cartagená, Barcelona, Pamplona, San
Sebashán y Ferrol, y un jefe y un capitán del Estado Ma-
yor Central, en el número total que permita el crédito
concedido para el curso.
9.a Para la designaci6n de los jefes y oficiales que ha-
yan de con~~rrir al curso, los Capitanes generales y Go-
bernador mdltar de la plaza de Ceuta, remitirán las pro-
pu~st~s al Est~doMayor Central del Ejército antes del 25
de Juho, prefirtendo los que lo soliciten dentro de las con M
veniencias del servicio.
lO.a Los jefes y oficiales nombrados podrán líacerse
acompa?ar de sus asistentes; los que sean plazas montadas
concurrlrán con sus caballos y un ordenanza montado, y
los que no lo sean harán uso de los caballos de una de las
secciones de Caballería, pero con monturas de su própie..
dad.
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.: I
• • •
LUQUE.
ASCENSOS
......
Relación que se cita
Luis Salazar Lorenzo.
Pedro Canto Avila.
Manuel Martín Muñoz.
Maximino García Jiménez.
Madrid 13 de julio de IgII.
Señor Capitán general de ·la p.r:imera región.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien come·
der el empleo de primer teniente, en propuesta extraordi-
naria de ascenso, al segundo teniente del arma de Caballe-
ría D. Ramiro Uriondo Camacho, por contar en su empleo
el plazo que determina el art. 6.° del reglamento de ascen·
sos de 29 de óetubre de 1890 (C. L. núm. 405), hallarse
1adem:ís clasificado de apto para obtenerlo y existir vacante
j re'glamenta, ia de primeor teniente, debiendo disfrutar en el
1que se le cQ"fiere la efectividad d(' 10 del corriente mes y
¡ figurar en la escala de su nuevo empleo inmediatame~teI detrás de D. Francisco Ramos Winthuyssem. .
, Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado oti-
1dal continúe en el regimiento Lanceros del Príncipe, en el
¡ que actualmente se halla. .
l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. mychos años. Ma·
drid 14 de julio de IgtI.
I CLASIFICACIONES
i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dec!a-
1 rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
1panda, alllegundo teniente de Caballería D. Ramiro Urion-1do Camacho, por reunir las con~iciones que determina
~ el artículo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. Ig5)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos años. Ma-
drid J 4 de julio de 19I1.
AGUSTIN ~UQUE
n.a Cada uno de los oficiales de Artillería que pre-
sencien los ejercicios, redactará una memoria que dé á co-
nocer la ensE'ñanza que le haya reportado el curso, y en
la que se expresen las modificaciones é innovaciones que,
según sus juicios propios, sea conveniente introducir en
los aparatos, en el material y en los procedimientos de
toda clase que se presentan. El mérito que denoten los
autores se premiará con arreglo al art. 62, título 1.° del
reglamentó orgánico de la Escuela, á la cual serán remiti-
das con antelaci6n al LO de enero próximo.
12.a A la terminación de los ejercicios, los jefes de
Artillería que á ellos concurran, presididos por el.de la Es-
cuela que sea inmediato superior al de mayor categoría,
redactarán un acta donde consten las observaciones suge-
ridas como bíutesis de tales ejercicios. Esta acta será in-
formada por la Escuela y remitida al Estado Mayor Cen-
tral. .
I3.a El General jefe de la Escuela., su secretario y
ayudante, los jefes y oficiales de lá. mismá y cuantos sean
nombrados y asistan al c~rso, tendrán derecho á las in-
demnizaciones reglamentarias; la tropa, en igual caso, al
plus de campafia, y al ganado de toda clase que se utilice
se le dará rac:6n extra0rdinaria, siendo por ferrocarril y
cuenta del Estado los viajes del personll,l y ganado y el
transporte de municiones y material de blancos para el
curSo.
14.a Iguales· devengos y ventajas .á que se refiere la
base anterior disfrutarán los jefes, oficiales y tropa y el
ga\13do de la Escuela de Tiro, cuando con ocasión dé los
trabajos preparatorios que sean precisos realizar en Soda,
se trasladen á dicha capital, en épocas precedentes á la
señalada para el cursQ.
15.a Quedan aprobados el programa y el pedido de
municiones consistente en 2g6 disparos con granada ordi-
naria, 104 con granada rompedora y LJ78 con granada
de metralla.
16." Todas }ilS indemnizaciones y pluses, como los de-
más gastos del curso, serán cargo al crédito de 85.000 pe-
setas que para la 1." Secci6n de la Escuela Central de
de Tiro consigna la real orden de 20 de mayo último
(D. O. n6m. 1 !O), abonándose únicamente por el número
de días de permanencia en Soda, más el necesario para
los viajes de incorporación y regreso.
17.a Se autoriza al General jefe de la Escuela Central
de Tiro del Ejército para alterar el orden de los ejercicios,
si el estado del tiempo 6 circunstancias especiales asi 10
aconsejaran.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid J 3
de julio de Ig11.
Señor.....
* **
LICENCIAS
Excmo. Sr.:· Vista la instancia que V. E cursó á este
Ministerio con fecha lO del mes actual, proJ.Tlovida por el
capitán del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de Ca-
bailería, D. Plácido Gete é llera, en solicitud de que se le
concedá un mes de licencia, por asuntos propios, para Cau-
terets, Bayonue, Versailles, Nice y París (Francia) y San
S'·bastián, el Rey (q. D. g.) ha tenído á bien acceder á los
deseos del interesado, con arreglo á las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (c. L. núme-
ro 101). .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19I1.
t ~ ••
DESTINOS
Circular. Excmo.. Sr.: En vista de las instancias
presentadas por los sargentos del regimiento Infanteria
de Soria núm. 9, comprendidos en la siguiente relaci6n,
y aten¡:liendo á que los interesados reunen las condiciones
que señala. la real orden circular de 7 de febrero del co-
rriente año (O. O. núm. 31), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que sean incluidos en la escala de aspiran.
tes á destino en la policía de Ma·rruecos, po~ el orden de
antigüedad que les corresponda, para que, teniendo en
cuenta las circunstancias de cada uno, puedan utilizarse
sus servicios cuando las necesidades lo requieran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de julio de IgIl.
.,' í\GusTIti ;tUQUE
Sea.or•••
': l' l
Señor Capitán general de la sexta regi6n•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUF; :.J
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VACANTES.
Señor •••
•••
NOl.iBRESCla.ses
R.elaci6n. qu.e se cita
Señor Capitán general de la primera región .
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones y de Melilla, Gobernador militar de Ceuta y
Ordenador de pagos de Guerra.
Settlon de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los 32 alumos aprobados en los exámenes del
curso extraordinario de mecánico-conductores de camión
en el Centro electrotécnico y de Comunicaciones, que se
expresan en la siguiente relación, que comienza con Flo-
rentino Delgado Ijalva y termina con Bonifacio Rejas Lu-
cas, continúen agregados al referido Centro para atender
debidamente al servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años. Ma-
drid 13 de julio de 1911.
• LU.QUE
j'
LUQUE
:A.GUSTIS ¡;UQUE
[l· ¡ ~. '.
1.,_ ...1 ,~~ ¿ ,-t ......... __" •
SecclOD de Irllllerbl
PERSONAI1 DEI.; MATERIAL DE ARTILLERIA:
Excmo. Sr.: Verificados tos exámenes de la Escuela
de automovilistas, con arreglo á lo dispuesto en el regla-
mento aprobado por real decreto de 18 de diciembre de
1908 (e. L. núm. 237), en los cuales han sido aprobados los
obreros que se expresan en la siguiente relaci6n, la cúal
da principio con D. Andrés Sopesén Gracia y termina
con Eduardo de San Francisco de Borja, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que á los citados obreros se les ex-
pida el título dé mecánico-conductor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
det..1.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,I3 de julio de 19I1.
Circular.' Excmo. Sr.: Ocurrida en la Escuela de
Equitación Militar una vacante de capitán de Caballería,
protesor de dicho centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disp011er que con arreglo á lo prevel.lido
en el artículo 6.0 del reglamento provisional de la mencio-
nada Escuela de 3 de diciembre de 1902, yen el caso pri-
mero de la real orden de 18 de noviembre de 1905
(C. L. núms. 289 y 229), se anuncie la provisi6n de la re-
ferida plaza, á fin de que pueda ser solicItada, en el término
de un mes á partir de esta fecha, por los capitanes del ar-
ma expresada que deseen ocuparla.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgIl.
, .
Señor •.•
R.elación que se citfZ
Nombres Clases Dependencias
D. Andrés Sopesén Gracia..... Obreroaven-
tajado., ..• P. Ferro!.
Rogelio Díaz Sá,¡lchez ..•..•••. Otro filiado.. P. Zaragoza.
José Luján Mora Otro P. Valencia.
Francisco Moreno Rodríguez .• Otro...•.... Fábrica de Granada
Rafael Arias Jinténez..•....•.. Otro P. Sevilla.
Eduardo de 'San Francisco de
Borja Otro P. Valencia.
Madrid 13 de julio de 191 l. LUQUE
r't ._ ***
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los 13 alumnos de la escuela especial de automovilis-
mo, del Centro electrotécnico y de comunicaciones, apro-
ba~os en el 2.~ c~r~o, que se expresan en la siguiente re-
l~cI6n, que pr1nClpIa con el soldado s€'gundo, Rogelio Ma-
CIa Sáncheoz, y term~na con el de la misma clase Manuel
Crujera Carreña, continúen agregados al referido centro
para prestar los servicios de automovilistas en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
EXCII1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestros de fábrica de tercera clase del Personal del
material de Artillería, maquinista· electricista, á los opo-
sitores aprobarlos al efecto, D. Rosendo Maldonado Jimé.
nez, maestro de taHer de tercera clase con destino en la
Pirotecnia de Sevilla, y D. Aurelio Fernández Alonso,
obrero aventajado de primera clase, con destino en la
fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, loa cuales
figurarán por este orden en el escalaf6n de los de su clalle
y les será asignada la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos ai\os. Ma-
drid 13 de julio de IgIl.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
© Ministerio de Defensa
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INSTRUCCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de junio
último, consultando si los cabos Ciriaco González Alvarez'
y José Escolar Andrés, del sexto regimiento mixto, han de
asistir á la escuela especial de radiotelegrafía á que se refie-
re la r€'al orden de 16 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 132), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los citados cabos concurran al curso extraordinario de ra-
diotelegrafíaque dió principio en LO de abril próximo pasa-
do, según preceptúa la real orden de 16 de marzo anterior
(D. O. núm. 62), en el Centro electrotécnico y de co-
municaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cu"ar-
ta, sexta y séptima regiones y de Melilla y Goberna-
dor militar de Ceuta.
'Relación que. Sel 'Cita
Primer Reg. mixto
de Ingenieros...• Soldado 2.°.• Rogelio Macía Sánchez.
Idem••••••••••••. Idem....... José González Alda~e.
Tercer idem.•••••• Sargento•••. Ildefonso de la PortIlla Becerra.
Cuarto idem Soldado 2.°.• Enrique Enrich Morel!.
Quinto idem.•.•.•• Cabo •••.••• Francisco Conchero Cuevas.
Sexto idem.. •• • • .• Idem •.••.•• Marcelino Herrero González.
Séptimo idem.•• ·.. Soldado 2.°•. Ceferino Latorre Ruiz.
Idem.•••••••••••• Idem •...•.• Gregorio Martínez Jumanal.
Idem... • •.•••. 'IIdem ...••. Maximino Juez Fernández.
Reg.Pontoneros ••• Soldado2.o•• Valentín Mateas Madrigal.
Bón. ferrocarriles •. Idem •••..•• Manuel Mendiola Madrid.
Idem .•...•..•••• 'IIdem ••.•••• Ricardo Lamparte Cordero.
Comand.a Ceuta .•• Idem •••.••• Manuel Crujera C,arreño.
J'
LUQU.B
I.~.
t..·~· ~
.,',
J ¡
•••
SeccIón de AdmlnlslraclólI Mllllar
INDEMNIZACIONES
Señor Capitán ~eneral de la primera iegi6tl.
Sefi'or Ot'denv;dbr de ¡íag<ig de Gu'ena.
•••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio en 7 de julio pr6ximo pasado, promovida
por el sargentq del regimiento Lanceros de la Reina, se-
gundo de Caballería, Santiago Pérez Hervás, en súplica de
que se le concedan los beneficios de la real orden circular
de 19 de mayo último (D. O. núm. no), referente á in-
demnizaciones de las cIases de tropa, por cobrar anual-
mente más de 1.500 pesetas, acumulando á su haber y
premios de reenganche las pensiones de cruces; teniendo
en cuenta que la real orden circular de 6 de julio de 1903
(C. L. núm. 107) dispone que las pensiones de cruces no
influyan para nada en los demás devengos reglamentarios
independientes de los sueldos, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente por car€cer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ~ muchos años. Ma··
dcid I3 de julio de 19It.
• ..:10 :~'7'~ t.j
SUELDOS, HABERES Y.GRATIFICACIONES ,-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.E. di-
rigi6 á este Mirtillterio con fecha 27 del mes pr6ximo pa-
sado, remitiendo propuesta de aumento de su~ldo á favor
del auxiliar de oficinas del personal del material de Inge-
nieros con destino á la comandancia de Málaga, D. Fran-
cisco NÚñez Santana formulada con arreglo á lo dispues-
to en el art, 14 del ~eglamento para el per~onal de di-
cho material, aprobado por real decreto de l. de ma~o de
1905 (C. L. núm. 46), y modificado por otro de 6 de Igual
mes de 1907 (C. L. núm. 45), por haber .c.umplido" el ?ía
6 del presente mes, diez años como aux1har de, plant~lla
del material expresado, el Re~ (q. D. g.) ha_t~Oldo á bien
resolver que á partir del día l. de agosto proxtmo, le sea
abonado el sueldo de 1.700 pesetas anuales que es el que
le corresponde. . ,
De real orden lo digo á· V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 19I1. . .. . '., ~UQUE ' ¡
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
~ primer regimiento mixto de dicho Cuerpo, Gervas!o Me-
rino Camare"o el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dIsponer
que sufra dich~ examen el día ¡ó del corriente mes en la
comandancia de Ingenieros de esa plaza, ante un ~rib\.ma1
formado por un jefe y dos oficiales del cuerpo deSIgnados
por el Comandante del mismo en la referida plaza, según
dispone el arto 40 del reglamento para el personal del ~a­
terial de Ingenieros aprobado por real decreto de 1. de
marzo de 1905 (C. L núm. 46), y modificado por otro de
6 de igual mes de Ig07 (C. L. núm. 45)· . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc2mIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de julio de 191L
Ma-
LU.QUE
LU.QUE
y Ordena-
NOMBRES.ClasesCUERPOS
Madrid 13 de julio de 1911. LUQUE
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Ingenieros (E. R.), con destino en la com-
pañía de zapadores de la comandancia de Gran Canaria,
D. Antonio Sánchez Burgos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 de junio
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
eón.traer matrimonio con D.a Trinidad Garay Meseguer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrid 13 de julio de IgIl.
.•.. :'.. I l ,-:,.~ ¡<;" ~ ;:.;::- Ll!'QU)~ i '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
.'" '"
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excxno. Sr.: Debiendo ser ex'aminado para su ingreso
como cel'addr del mat'e'tiill de Iag'enieros, el sargento del
I
"
Señor Capitán general de lá séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n
dar de pagos de Guerra.
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años
drid 13 de julio de IgIl.
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LUQUE :LU~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E áeste
Ministerio en 7 de junio próximo pasado, promovida por
el sar~ntomaestro de banda del regimiento Infantería de
BUI;<:rQ"s núm; 36, Félix Moy Palacios, en súplica de que se
le c~ncedan los beneficios de la real orden circular de 19
tie mayo último (D. O. núm. 110), referente á indemni:l<l-
ciones de las clases de tropa, por cobrar anual~entemás
de 1.500 pesetas, acumulando á su haber y prem10s de re-
enganche las pensiones de cruces; teniendo en cuenta que
la real orden circular de 6 de julio de 19°3 (C. L. número
107), dispone que las pensiones de cruce~ no ~nfluyan r:ara
nada en los demás devengos reglamentanos 1r:dependle~'
es de los sueldos, el Rey (q. D. g.) se ha servldo desestt-
mar la petición del recurrente por carecer de derecho á
lo -que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc1mle,.nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos,
l\fadrid 13 de julio de ~9Il.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra,
1I\"-ili
Excmo. Sr.: Vista ia instancia cursada por V. Ir. ·en
1 8 de enero pr6ximo pasadú, promovida por el sargento
tY~ la Comandancia de ~~:se cuerpo, de Lc6n,' Fermín Gol-
'daraz Alb;¡jara, f'\1. súplica de que se declare indemniza-
ble la cOfnisi.ón que desempe:nÓ en c1ieha capital por es-
pacio de cinco pías en loe meses de junio á octubre del
:año último, así ,;orno el que se le ;¡bonen 13'50 pesetas
por gastos de ~s1;dtorio durante el tiempo que estuvo en-
cargado del despacho de la línea de la Batieza y Ponferra·
da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo informado por la
Ordel.1':",ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien decla·
rar i':.ldemnizable la ·comisión de referencia, con los bene-
jfi.c~,os consignados en el arto 22 del vigente reglamento de
i\ldemnizacionés, y disponer que por la Comandancia de
León se pn).ctique la oportuna reclamación en adicio'nal
al ejercicio cerrado de referencia, para su abono en la foro
ma que establece la real orden de 7 de abril de 1904
(C. L. núm. 63), y que por la citada Comandancia sea re·
integrado el recurrente de los gastos de escritorio men-
cionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos¡. D\olj guq.~de á V. g. muchos años.
Madrid 13 de julio de IgIl.
. LU:QUE
Señor Director general de la Guardia Civrl.
Señor Ordenador c\e pa~os de Gllerra.
SUBSISTENCIAS
Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 30 de junio pr6ximo pasado, so-
licitando el envío de 1.000. quintal~s métricos de harina
al Parque administrativo de' suministro de esa plaza, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la Fabri-
ca militar de subsistencias de C6rdoba, se efectúe la re·
mesa de dicho artículo al mencionado establecimiento,
con objeto de cubril" las atenciones del servicio y repues-
to reglamentario, pero escalonándose el envío en partidas
que no e~ced~nde cinc? vagones para fac~litar la ~escarga
y almacenallllento; deblendoafectar al capItulo too .,:a. t.o
del virrente presupuesto, los gastos que se rO' r
b . " 19men po
consecuencia de esta remesa.
De n"al orden lo digo á '<~. E conocimiento
'U' demás efectos·. ~ - ''''d' áPaVra E~u
J •• , • ulOS guar e .. muchos años.
Maarld l~ ~e julio de 19I1.
~eñor Capitán general de MeJilla.
Señore\'l Capitán general de la segunda regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistencias de Córdoba.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha L° del mes actual, referente al
abastecimiento de hadnas á los eüabledmientC's a<;lminis-
trativos tle sumini<.tro enclavados en esa región, el Rey
(q. n. g.) ha tenido á bien disponer que por Jas fábricas
militares de subsi!,tencias expresadas en la reJacJ6n que se
inserta á continuación, se ef~ctúen Jas remesas de dicho
artículo en las cantidades y á Jos establecimientos que
también se det&llan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuf'stos reglamentarios; debiendo afectar
al cap.. 10, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que
se oriainen por consecuencia de estas remesas.D~real orden Jo e1igo á V. E. p¡;ra su conocimiento-y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Valladolid y
Zaragoza.
Relación que se cita
•
FábrlCll.ll Pll.rques HARINA
Quintales méts.
onSEltVACrONES
Valladolid ..••.••••..... Burgos ".•.•.•••••..••
ldem . '....•. ; Vitoria .•.................•••.
Zara:;;oza.••.•.• ;" . . . .. Burgos .
Madrid 13 de julio de 191 1.
4°0
lOO
roo
De ellos 100 con destino al dep6sito de Palencia.
Con destino al depósito de Bilbao.
LUQUE
* * *
cuenta de la misma hicieron aquéllos á fuerzas. de Caba-
: . SUMINISTROS Hería en el mes de noviembre dl~ 1906, el Rey (q. D. g.),
. Excmo. Sr.:. En vista de un flSCrito que el alcaId.e de ac'~erdo con lo informado por la Ordenaci6n de pagos
presidente del Ayul:tamien1:o de ~.,(,b,:rh:l!a(Tar"ra~:)~a)c1~\- de Guerra, ha· tenido á hien acceder á lo solicitado y au~
rigió :1 e~.te ;\\'nni~~b~no,· pn;¡'a1!:d'»).l\~~ ,r'¿:~4' f?:or.w\ lela pur I torizar al expn:sa.do Ayuntamiento para que formule la
do-) v"cin s el '; áícho punto, I:n ;:uplit:a de f1~?Ft'n:"t cl~, ("~ .. i oportuna' reclan1aci6n ~\n ;¡,:lióol1al al '~'jercicio cen'ado de
ceso de plazo para que la expresada curporación m~nicl-I:'J?06, la cual, una, vt'zliquidada, serásatisfechá COIITO aten·
pil.l pueda reclamar el ímporte de. los sUn1inistros que p'br·· . C16n preferente, por ser una dl:J las. que con tal carácter
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AGUSTIN: I.;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
enumera la vigente ley de presupuestos en su art. 3.°
apartado letra F.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid II julio de IgIl.
de Oviedo, á la Plana JlIayor de la brigada de tro-
pas del Cuerpo.
D. 3\lelchor Camón Nam1r.ra., del hospita,1 de Lérida, aI
de Za.ragoza.
» José Huesa y Bueno, excedente y en comisión en el
hóspital de Valencia, á la, fábrica de armas de Ovio-
do, cesando en dicha comisión.
)~ :Miguel Pizarro y López, excedente en la primera, r.:;-
gión, al hospital de Lérida, como director.
» Carlos Domingo y Jóver, ascendido, del regimiento In-
fantería de Almansa, 18, á situación de excedente
en ~a tercera región.
I.;UQt1f;
....
, .
Médicos primeros
D. Alberto BlmlCo y Rodríguez, ascendido, de lo, ClíIlie;]',
do urgencia de 'Csta Corte, al Colegio dc llllérfmws
de l\laría Cristinn. (Sección de va,rones).
» lVIiguel Roncal y Rico, ascendido, del regimiento In-
fantería de Guadala,jara, 20,' al primOl' b:ltallón üd
de Alava., 56.
» Fidel Pa.g6s y Miravé, ascendido, de la compn:ília mixta
de Sanidad militar de :Melilla, al primer babllún
del regimiento Infantería de Almansa, 18.
» José Fernández y de Casas, ascendiclu, eleL regim:ien-
to Infantería de Menorca, 70, al escuadrón de OJ,,-
zadores de lI1allorca.
)~ Adrián Gavín y Bueno, asqendido, elel regimiento In-
fantería de Guipúzcoa, 53, al primor batallón del de
América, 14.
)~ Fortunato Garoía y Gómez, ascendido, del segnndo grupo
de hospitales de JlIelilla, al primer batallón elel rcgi-
mi-ento Infantería ele Guipuzcaa., 53.
» Felipe Rodríguez' y :Martínez Toledano." ascenc1Ho, do
las comandancias de Artillería é IngeniCTOs de Gran
Canaria, al primer batallón del regimiento Infantería
de la Lealtad, 30.
»: Manuel González y Ja;raba, asccndido, del primer grupo
de hospitales de Melilla., al primer batallón del regi-
miento Infa.ntería de Bailón, 2-1.
» Antonio Oordero y S01'080, ascendido. del primer grupo
de hOflpitales de Melilla., á la Escueh1 Contral de
Tiro del Ejército.
» Alejandro Rodríguez y Solís, asc(mclido, de la eoman-
dancia de Ingenieros de :Melilla, á, situación de ex-
. eedente y en comisión á las fuerzas l·Bgulu.res indí..
gena·s de Melilla. .
» Luis Ruiz y Maso, ascendido, de la compañia; :mixta
. de Sanido,d militar de Ceuta, al primor bat<111ón do!
regimiento Infantería de Sicilio" 7, ..
» Francisco Cid y Fernández, ascendido, ele la, compañív:;
mixta de Sanidad militar de J\1eli11a, i las coman-
dancias de Artillería é Ingenieros de El rerrol.
» Josó Huiz y Maso, ascendido, do In, compañía mixt.t de
Sanidad militar de Mclilla, al regimiento Cazac1.ore.~
de Almansa, 13 de Caballería.
» Inda.lecio Blanco y Lón, ascendido, elel regimiento In ..
fantería de Sicilia, 7, al primer batallón del de Es-
paña, 46.
» Cesáreo Gutiérrez y Vázquez, ascendido, de las coman-
dancias de ·Artillería é' Ingenieros de Menorca, al pri-
mer batallón del regimiento Infantería de~ Príncipe, ¡J.
l> Francisco :l\luñoz y Baeza, ascendido, del regimiento
Infa·ntería de Ceuta, 60, al batallón CazadOTes' de
Reus, 16.
» Francisco Sanjimónez y Consuegra, do reemplazo en h
segunda región, al octavo regimiento montado de
Artillería..
» Adolfo Chamorro y Lobo, del hospital de El Peñóll,
al batallón Cazo,dores de Alfonso' XII, 15.
» Antonio J\1uñoz y Ga.rcía, del octavo rogimiento mon-
tado de Artillería, á las comandancias de Artillería
é Ingenieros de Ca.rtagena.
» Aurelio .solís y Ja.cinto, del Colegio de Huérfanos de
María Cristina (seceión de varones), (I, la Academi;),
de InÍD,lltería;
» Antonio :Fer.ratges y Ta,rrida., de las cnnumdmwjn.'l (]e;
Artillería é lllgenieros de Geuta, á hs com:m<1l111eill>!
de Artillería é Ingenieros de Alrreciras.
» ]'lorentino López y Lópoz, de las c~mal1da.n()jns do Ar-
tilJ:eria: é J;ig~niel"os de JAlgeciraF!, (1, las cOlllaudane1¡]$
de Artil1el'la e Lngenie:ros de Centa.
y, Pe·dro Sáeuz de. Sicilia y Concha, del r()¡:¡imip.llto Infan-
tería de Alava, 56, al hospital el,c El P-¡:ñón.
») ;íesús de Bartolomé y Relimpio, de la Escuela Centml
d5 Tiro <lel Ejército, al r~imiento Húsares de Pavía,
20. de C.aibª~fa;.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al-
calde presidente del Ayuntamiento de Vélez·Rubio (AI-
mería), en súplica de dispensa de exceso de plazo para pre-
sentar á liquidación recibos de suministros de raciones de
pienso, facilitadas por dicha corporación para la alimenta-
ción del cabaIto que montaba el teniente de la Guardia ci·
vil de aquella Comandancia, en los meses de noviembre y
diciembre de Igog y todo el año siguiente, el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ia Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en vir-
tud de lo que preceptúa el arto 7.° de la vig~nte instruc-
ción de suministros de pueblos, aprobada por real orden
de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 309); debiendo prac-
ticarse la oportuna reclamación en adicionales correspon-
dientes á los ejercidos cerrados de 1909 y Ig10, Y satis-
faciéndose sus importes como atenciones preferentes, por
ser de las que en tal carácter se enumeran en la vigente
ley de presupuestos en su arto 3.° apartado letra F.
De real ordel} 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de IgIl.
DESTINOS
Relaci6n qae se cita
Subinspectores médicos de· segunda cIase
D. Félix Estrada y Catoyra" del hospital de Alicante, á
. la asistencia :11 personal de 1'1:111a Mayor ele h1 Ca-
pitanía general de la octava rp,gióll y Subinspec.
ci6n..
» Pedro Le6n y 'Jim6nez, df\! hospital ele Ta;rragona, al
de Alicante, como director.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales de Sanidad Militar comprendi-
dos {'n la siguiente región, pasen á servir los d(-'sUnas 6 á
la situación que en la m:s1na se expr.esa, y que ks médicos
provisionales que en ('!la figuran perciban ¡,us haberes con
cargo al capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios. Ma-
drid 14 de julio de 1911.
•••
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
Señores Capitanes generales de las rE'gionE's, d~' Baleares,
Canarias y Melilla y Gobermdor militar de Ceuia.
Médicos mayores
D. Wistano Rolc1ú.u y Gutiél'l'eZ, de la Plana, Jl1a,yor de
la b:dgada de ¡j;ropas del Cuerpo, á situaoión de
,,:x5le'dent'e en la, priJnera región.
• )l l< E.n:uho FJleut\;¡s y Sálmz DJez,. de la¡ fábrica de armas
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!,Médicos provisionales
D. F61i:~ Zapawro y. Pérez, del hospital de A.licante al
segundo batallón del l'egimiento Infantería de Viz-
caya., 51. .
>~ 'Arcadio García de :Castl'o y Raya, del bat¡tllón I Ca-
,. Z[~dore<l de Reus, 16, al hospital de Alicante. .
• 1 Del~lll C~mporre(~o?-do y :Fernálldez, del regimiento In.
fantena de BUllen, 2·<1" al hospital de Tarragona.
:" Angel Navarro y }\Iolins, del hospita.l de Tarragona, :tI
:::('gll~ldo hatallan del regimiento Inf:mterío, de Gua-
<hh]'lI"l "O f¡~ XÚl:iJl'~'i,;) 'Ü,ei~lf;SO, y Tl'elle~, de la. clínica, <le urgencia,
de e"j a. c~}!-,j:c, <t<wontuahrla(1l's <1e1 sCJ'I'icio en In pl'Í- f·
lUUl'n rcgl<Hl. .
») mas :[J.it1algo ;r 8únc!tez, <lel hospitn,l de Uádiz, [t even-
~llall<hdes del servicio en l¡t segunda, región. I
" LUH; BOlLd.a, y .'3a-lic\tc, elel batailón Cazltclores él.! Al-
fonso XII, 15, .á eventua.lidades del sl'J''Vil'io Elll h~
cuarta l'egióll. .
l> Eug?ni() Rodríguez y Pascual, del regimiento Infantc-
rJa .de la Lealtad, 30, á eventualidades del.servicio !
. -en la sexta. región. . ~,
» Justo VáZf{lWZ do Vitoriu., del hospit:.tl de la Coruña, al
tle 11Ul'r.-os· .
. ~ Antonio Lanlal'que y Sánchez, del hospital de Zara-
Médicos segundos
D. Alfo~so .;"treces y :i\1atilla, de la octava compañía de b.
bngaó.la de tropas del Cuerpo, á la clínica de u.... '.~ :..
de esta corte. _ócnc:13•
i> Seve~fino de Andrés y Unzueta., de la tieO'unda "e~l:ilón
el: .la .sexta compa~ía de d!chl.t. Bri¡rn,dj'., ~ü s~gu~doJ~<"talbn elel reglmICnto Infailterín, ·;le Sicilia, 7.)~ "FelIpe Campos y Albuernl}, dl>l regimientO' Infantería
de Castilla, 16, a12egimd.o batallón del d~ l\Ie-
11 orca" 70.
:> Jua",l. Cerra-Cla y Forés, excedente en la quint~l, l'eO'ión<~ las comaudanaias d~ Artillería é lngeniero~ d~
_IIenarea.i, :U::mu~l. Suca. y Moya, del regimiento Infa.ntería ele Gl':t'veh~s, 41, [t las cOill,ulcia.ncias de ArtiUetíá é .1n-
g'C'lllCroS de Gran Canaria.
»Fl'l1nci<lco Val:k'1.dGlid Orus , de l~ Ambulancia de~Iontafia, 1, á la CompañíJ;l. mixta de Sanidad }\Ii-
hto,r de Ceutn.. .
~ 'Antonio l\Iuño4 y x.'I.l.ara., del regimiento Infantería de
. 0Cl~ona, •2.~. ll.! scgundo bat:tllón del de Ceuta., 60,
:> Jose R0cU:tguez y Castillo, del regimiento Infantería
de. ,Afnca, G8, á la Compañía m~ta de Sanidad
. MIlItar de 1I1elilla.
» Isi~ro.Sánchez J J<'airén, del regimiento Infantería de
<..~Ieblla, 59, lL la Comr.aiiía mixta de Sanidad ilIí-
lIt:1.!' de 3Ielilln..
~,~ 1ÜU;llC.l.... Ga:rriga. J~ ;n~iYerO', del regimie.nto Illfa~tel'ía <le
C;cnnoln., 42, ,. la Compañía mixta ele Sanidad ,l\fi-lIta~ de ::.\lelilla.
"' Daniel de Pa~l1 y Goyena, del l'egimiellto lnfant.ei'la'
9-e 9antahna, 39, al primer grupo df,l hospitales de
l\fdula.. '
:> Fc-xiel'i:o...~~!imil'Us X 11ezl]uiht, excedente en la, pri-
~ "1'" ,l~er<t ,egl,oll, al pnmCl' gl'Upo üe ho"pitalcs ele ::\IeliU;\..ll~() Roeh:Jguez_ J' Gn.rcín., del regimiento ~n.(\'r1teJ'íae,-~ l,T1;tuan, 4,), al segundo grupo dp. hllspitales del\.te 1 ,:1. .
» José ~ub~o y ;López, del se~l1Jldo grupo de hospitaici!
de l,khlla., ét ht l'ollJlJnd('llch ele IuzenjOl'M ,1,) .:\I,,~,lilJa. "-
~\ Em'~que Monerco .? 1!'r:>.I1cés elel regimiC'llto In fa nt.c-
::> ••~. rt~ c1eI,Sev~l~ ~6, á la. :An;bnla_llc~a \10 nIlllll.alia" l.
. ~ lcO ,\S . ,one,; y Luna" del rcpmlento Infantm:iá <lé
Luchanp" 28, al tereer batallón del do Afl'ica GS
» Fel~~:-,ll'lo l'é:ez y Garda, dA regimiento Illfant~río, 'cle
"'"" ~·lzca.ya., u1, rt la enfermería. de íleluán.
>>, .}, eh])? l'('rez ] .Alyarez, del l'egimiento Infanterírt' ele
NavlHTt\ 2o,. éL 1:1 octava, eompafiía. de 1:t bri<rada <le
tl:ll]J..1S dúl Cuerpo. '"
}) J~u!le~io }\;Ifljiea y ;T:wit, del regimiento'· In:fo,ntel'h de
.. A!:'m} 5')i al, scg-un<lo _hrttrtllón elel ele Luchumt.¡ ~a.
» Le/ma~'do l! ernalldez y truelTero, del regimiento Infan-
tor13, d~ Albuera, 2G, al seglUldo grupo de hosnitalesde l\Iehlla. L'
:l. Antonino Guzmún ): Rlliz, de la. J!Jnfel'med11 de Zelllán,~1 tercer b<Ltallan .del regimientQ, infa.ntería Ceri-
nola·, 42.
» Pa.hlo .Jim~nezr:l Benito, ::;'el regimiento Infaritería d.e
_-1ndalucw., u..., al s.r':'glmdo batallón del de :Melilla, 59.
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goza, al sogundo batallón del regimiento Infantería;
"1' d~ \icróna.¡ 22,
.J. ]'l'(l,Udst'o Estu.pli y l':ü'íaihs, del hospital de Barce-
joM,; al segundo batallón del regimiento Infantería
Üe Asia, 55.
:> Honorio l\Ia·nso y Rodríguez, del regimiento Infantería
del Príncipe, 3, ~.I segundo batallón del de Guí-
púzeoa, 53.
» J QS(l YiJlaho2 y :PüjdJla, del regimiento de Cazadores
tI;) Almansa, 13 de Caballería, al segundo batallón
del regimiento Infantería ele Oantabrio" 39.
» Eulogio Astray y Caa.'ballb, del regimiento Infantería de
~spaf).fl'; 4G, al segundo batallón del de Tetuán, 45.
)} Pl'\;.(t'ÚiClO Encinas y Dios, del hospital de la Coruña,
al segundo ba.taUón del regimiento Infantería de AI- .
buera, 26.
» Alejandro Escalada y Rene, de las comandancias de M-
t·illerín, é Ino:renicl'os de Ca.l'tagenu., aJ segundo bata-
llÓll del regimiento .Infa.ntería de Sevilla, 33.
» Antonio BononlJ de Tejada, del hospital de Badajoz, al
segíJ.helo bat:ülón del regimiento Infantería de .cas-
tUI'1. ÍG.
)} Luis Sieiro y de la Riva, del hospital de Valencia., al
seglUldo batallón del regimiento Infantería de Na-
va,n·u., 25.
)} Olegario Llamazares y Olmo, del hospital de Vallado-
lid, ~ 8<'gundo bata.llón del l'e~imiento Infantería
de Ancla.Iucía, 52.
» José Castilla y Calvo, del hospital de Cádiz, al segundo
ba.ta.llón del l'egimieto Infantería de Gmvelinas, 41.
Madrid,14 de 'julio 'de 191 I.-LUQUE.
'" * *
. Rxcmb. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que l{ls jefes y oficiales del cue,-po de Vetf'rinaria Mi~
lirar cr:mprendidos en la s'guiente relación, pasen á servir
los destinos Que f'n la misma se les señalan.
Et~ a"lmi,,:Uo li:\ V'olunta i d'~ S. M. qne la dUfé'lci6n del
tUI'SO de estuflios de ampliación en el Instituto de Higie-
ne Militar, que ha de seguir el veterinario primero don
Patricio Chamón M':lya, sea de un a"o, y que mientras
perlÍ.1anezca en et perciba la gratificación de 480 pesetas
á qur. tiene derecho por su destino en cuerpo activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de I(JIL
;LUQUE
~eñor Ordenador de pagos de G~er'ra,
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y séptima n-giones y de MelilIa, Directores gene-
rales de Cría caballar y Remonta y de la Guardia ci-
vil, é Inspector gent:ral de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar..
Relaci6n que se cita ,
S.ubinspector veter:inariOl de segunda, clase
D. ]acintoAlvarez Temprano, ascendido, de jefe de Vete-
rinaria milit~r de la séptima región, á la Inspección
general de los Establecimientos de Instrucci6n é
Industria militar.
Veterinarios mayores
D. Luis Mansiíla Berrocal, de j¿fe de Veterinaria militar
de la segunda ngi6n, á jde de Veterinaria milita):
dfo) la séptima región,
» Antonio Cruces M{~dir.a, ascendido, dcl segundo esta-
blecimiento de Remonta, á jefe de Ve1.crinaria mili-
tar de la segunda región.
Veterinarios primeros
D. Manuel TI jedar Pérf'z, del rf'girniento Cazadores de
Alhuer.. ,) 16 de Caballcria, al de Lanceros de Farne-
sio, 5, o. de ,1i<.ha arma. .
» Jor6nimo, ~arball;-¡x CÓ;l:C~, <lel n." regimiento monta-o
do de.: ArtilteJÍa, al 2.° ~stabJecimientode Remonta.
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Madrid 14 de julio de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el médico primero de Sanidad Militar D. José Ram6n
y Coll, destinado en el escuadr6n de Cazadores de Manor-
ca, cause baja en fin del corriente mes en el Cuerpo de
Sanidad á que pertenece, por haber cumplido la edad re-
glamentaria para el retiro el día doce del actual, á reserva
del señalamiento de haber pasivo que en su día pueda
hacer el. Consejo Supremo de Guerra y Marina si á ello tu-
viere derecho el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19B.
I;UQUE!
VETERINARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Conforme á la real orden circular de 4 de
septiembre de 19O9 (D. O. núm. 19Q), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar veterinarios provisionales al obrero
herrador y soldados comprendidos en la siguiente relaci6n,
por hallarse en posesi6n del título de veterinario, ydisponer
que pasen á servir los destinos que en la misma se les seña.
lan, causando alta en ellos en la revista del pr6ximo agosto
y percibiendo sus haberes por el capítulo 5.o,artículo LOdel
presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en analogía con
lo dispuesto en la real orden circular de 29 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 188), los veterinarios provisionales de re-
ferencia sirvan en tal empleo el tiempo que los de su reem-
pla~o permanc:'zcan en activo.
De real orden lo <;ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mao
drid 14 de julio de Ig1l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quin-
ta, sexta y octava regiones.
'Relación que, se. cita
D. EmiHano Alvarez Hernández, obrero herrador de la pri-
mera Comandancia de tropas de Administración Mi-
litar, á la misma Comandancia.
:/) Antonio Bernardín Muñoz, soldado del regimiento In-
fantería de Galicia, 19, al regimiento Cazadores de
Alcántara, 14.0 de Caballería.
D. Glicerio Estébanes Villazán, del 6.0 regimiento mixto ! Relaci6n que s.e. (¡ita. . ,
de Ingenieros, al n.o regimiento montado de Arti- " Salvador García Ruiz, de la La compañía; á la 2.a y hospi..
Hería. •~ tal militar de C6rdoba. .
:t Patricio Cham6n Moya, ascendido, de la brigada de Manuel Eizaguerri Pérez, de la l.a compañía, á la 5.a y has..
tropas de Sanidad Militar, al regimiento Cazadores pital militar de Zaragoza.
de Albuera, 16 de Caballería, y en comisión al curso José Cabrera Peláez, de la La compañía y agregado á la
de estudios de ampliación en el Instituto de Higiene compañía mixta de Melilla, á esta última, de plantilla.
Militar, con arreglo á la real orden de 21 de no- Francisco Porcel Gomila, ascendido, de la sección sanita-
viembre último (D. O. núm. 257)· ría de Mallorca, á la 4.a compañía.
Veterinarios segundos Manuel Peiteado Mariñas, ascendido, de la S.a compañía~
á la misma. •
D. Enrique Ponce Romero, de la Yeguada. militar, y en Vicente Bellanato Gutiérrez, ascendido, de la La compa-
comisión en el primer establecimiento de Remonta, ñía y agregado á la compañía mixta de Melilla, á la
cesa en la referida comisión, incorporándose á su 1.a compañia.
destino de plantilla. . Domingo García Garda, ascendido, de la 2.& compañía,
» Gillermo Espejo Mirones, del tercer establecimiento de á la La.
Remonta y en comisi6n en el regimiento Cazadores
de Vitoria, 28 de Caballería, al regimiento Cazado-
res de Taxdir, 29 de dicha arma, cesando en la re-
ferida comisión.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta y quinta regiones, de Baleares y de Melil1a.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Estado Mayor Central para proveer una vacante que en
él existe de médico primero de Sanidad Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien destinar á dicho centro, al de la
citada cIase D. José García y Torices, que presta ,sus servi·
cios en el regimiento Húsares de Pavía, número 20 de Ca·
ballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient(,) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19I1.
Veter,inarios terceros
D. José Uguet Torres, del regimientó Cazadores de Tax-
dir, 29 de Caballería, á la plana mayor del bata1l6n
de fuerzas regulares indígenas. de Melilla, con arre-
glo á la real orden de 30 de junio último (D. O. nú-
mero 142), en plaza de veterinario segundo.
» Teodoro de la Morena Barba, del segundo estableci-
miento de Remonta, al primer establecimiento de
Remonta, en plaza de veterinario segundo.
:t Gregario L6pez.Romero G6mez, del 14.0 tercio de la
Guardia ilivil, al 10.° regimiento montado de Arti-
llería, en plaza de veterinario segundo.
> Tomás García-Cuenca y Sastre, del 10.0 regimiento
montado de Artillería, á la brigada de tropas de Sa':
nidad Militar, en plaza de veterinario segundo.
» Luis Gausi Suñer, del regimiento Cazadores de Al·
cántara, 14 de CabaHería, al regimiento Cazadores
de Vitoria, 28 de dicha arma.
Madrid 14 de julio de 19II. LUQUE.
j¡iliili
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los sargentos de la brigada de tropas de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á
continuar sus servicios en las compañías y destinos que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de r9I I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de julio de IgIl.
AGUSTIN: I.,"tfgUlll
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ji! ji! ji!
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de 50 ~éntimosde peseta que por real orden de
30 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 1 de 19l0) se canee-
di6, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Gabina Sánchez Machota y termina con Be-
larmina Carballo Campan, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio del citado año (C. L; núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 19I1.
Señor •••
D. Fermín Morales Castro, soldado del regimiento Cazado-
tes de Alfonso XIII, 24.0 de Caballería, al regimiento
Cazadores de Galicía, 25.0 de Caballer1a~
Madrid 14 de julio de IgIl.
SseclOD de Justlclll vAsuntos lenerales
:ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
'.'
~UQUE
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por el
cabo licenciado del regimiento Infantería del Rey núm. 1,
D. Lorenzo Fernáridez de Villavicencio y Crooke, marqués
de Val1ecerrato y de CastriUo, en súplica de que le sea con-
cedido el uso de uniforme correspondiente á la expresada
clase; teniendo en cuenta el patriotismo, buen comporta-
miento que observó durante la campaña de Melilla y cir-
cunstancias que concurren en el interesado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n. 'Relación qlld, ~ 'Cita
CONTABILIDAD.
Nombres de las pensionIstas Caja de recluta en que se lesconsignó el pago
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 29 de diciembre del año próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Infantería {E. R.),
retirado con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902, Don
Serapio Marchante Redondo, en súplica de que sólo se le
aplique el descuento del 5 por 100 en la pensión de una
cruz roja del Mérito Milit.ar que posee, como comprendido
en la escala núm. 4, tarifa La de la ley de 27 de marzo de
1900 (C. L. núm. ~3); resultando que desde 1.0 de febrero
de 1910 se le ha venido descontando el 16 por 100 del
importe de dicha pensi6n; y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en lES reales órdenes de 18 de agosto de Ig08
(C.L.núm. 148) y 13 de igual mes de 1903 (0.0. núm. 177),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Or-
denarlor de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el interesado, disponienrlo que por la zona
de reclutamiento de Cuenca núm. 25, se reclamen en adi-
cional de carácter preferente las diferencias del 5 al 16
por 100 correspondientes á los meses del dtado año de
IgIO, pues las del corriente ya han sido abonadas por la
Intervenci6n general de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de IgIl. '
LU,QUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
* 1Ii *
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
s6 á este Ministerio en 7 de junio pr6ximo pasado, pro-
movida el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirad,?
por Guerra, O. Bias L6pez Sin, en súplica de licencia ili-
mitada para la República Argentina, el Rey (q. D. 'g.) se
ha servido conceder al interesado la licencia que solicita;
debiendo, mientras resida en el extrfU1jero, cU1?Jpl~r cU.!ln-
to dispone para las clases pasivas que se hallan en este
caso, el reglamento de l:,¡ Direccí6n general de dichf's cla-
ses, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inser-
to en la cGaceta de Madrid. deiS de agosto siguiente.
De rer¡.1 orden lo digo á V. ~. P~Fªl3u conOcimiento y
Gabina Sánchez Machota ••••••••••.•. 'Avila,9.
Rufina Sánchez Garda .•••••••••.••••. Salamanca, 93.
Emilia Minaya Esteban•.••••••••••••. Toledo, 6.
Amparo Rivero Rodríguez, .•••••••••. Torrelavega, 83.
María Olmo González Granada, 33.
Encarnación Garda Bonora •••.•.••••. Sevilla, 18.
Marta Palacios Ocobo••••..••••.•••.• Torrelavega, 89.
Marcelina Garrosa Hernández. • • • • • • •. Avila, 9.
Isabel Repila Benito.. • • . • . • • • . • • • • • •• Ciudad Rodrigo, 99.
Trinidad Salicio Cepa •.•••.•." • • . . •. Idem.
María del Pilar Fernández Alvarez ••••• León, 92.
Simona Alonso Durán .••••.•••.••.••. Astorga, 93.
Elisa Asensio Hernáiz.. •.•••.•••••• Logroño, 81.
Encarnación Sobrino Velasco........ Ciudad Real, 10.
María Devier Vega.•.•.••••••.••.••.• León, 92.
Amalia Nava Sastre................. Infiesto, 101.
Emilia González Sánchez.••••••••••... Vill.a de la Serena, 14.
Virgilia Goñi Expósito Logroño,8r.
María Nieves Mira Beviá•••• '.•.••..••. Alicante, 48.
Leandra Casado García •••.••••••••.. Valladolid, 94.
Amalia Samalea Sanfeliz ..••••••..•••. Infiesto, 101.
Gabina Buitrago Díaz , •..•• Ciudad Real, 10.
Pancracia Bastero Santos ••••••••.•••. Logroño, 81.
Fabiana Martin Sánchez •.•.•••••••••. Salamanca, 98.
Eugenia Villanueva Rodríguez Ciudad Real, 10.
Juana García Pascual • • • • . . • . . . • • •. Salamanca, 98.
María Nieves Sánchez Becerro...•.•••. Idem.
Ramona Pérez Sánchez.••.....••••••. Ciudad Real, 10.
María Mancebo GÓmez.. • . • . • • • . • • • • • Salamanca, 98.
Mercedes Herrero Vinagre •.••••..• " Leon, 92.
María Dolores Parrilla Camacho •.•.•.. Ciudad Real, 10.
María Ramos Cermeño.••••.••.••••••. León, 92.
Magdalena González Mancebo •.••••..• Salamanca, 98.
Emilia San Félix Plá.•.•••••••••••••.• Játiva, 44. ,
Manuela Váquez Seijas.••. " ...••••••• Lugo, 111.
Berna :dina Martínez Pérez•..•.••....• Astorga,93.
Mónica Sedano Goicotea...••...•.•••• Burgos, 82.
Luisa Prieto Martín ...•.• _•••••.•• , •• Zamora, 96.
María Trinidad García Suárez ••...•... León, 92.
Teresa Dobón,Sanz Zaragoza, 74.
Isidora González Sánchez ..•••.••.••• Avila, 9.
Agustina San Lesmes Navarro Salamanca, 98.
Laurentina González Moreno..•...•••• Idem.
Francisca García Negral León, 92.
Belarmina Carballo Compan.. • • • • • • • •• Oviedo, wo.
Madrid 13 de julio de 191 l.
" ...
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo e_n ;1:3 del actual la edad re-
glamentaria p~ra el re~iro J9.rfl)§~,~l,~Jj~t~~hQ_n9rfficó,
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. LUQUE , ;
primer teniente de Intantería (:I!. it), retirado por GUerra¡ I . DESTlNOS
D. Albe~to Ferfiández t1'ernández, el R~y (q. D. g.) ~la te- Excmo. Sr.: En vista de lo propue~topor el Presiden-
nido á bi~fi disponer c,ause ba~a en la nómina de retJrados ~ te del Consejo de Admini&tradón de la Caja de Huérfanos
de eSa región, y 9-ue deRd::. de~,entrante .mes de a~os- 1de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
to se l~ ~~oJ1e 13Qí' la Adm1nlstraclOn especlal de Haclen- 1 que el capitán de Infantería D. José Arévalo Carretero, as-
dQ. d~ V~;¡;.caya e~ habe.r deI68,75 pesetas mensuales que, cetidido á e:;te empleo por real orden de 4. ~el actuale~ ddin1t~va, le rué aSIgnado por real orden de 13 de ~:H. (D. O. nrim. 145). contintíe prestando sus serV1CiOS en ca-~lembr~ ele 1902 (D..~. núm. 280), de acuerdo con lo.¡n- misión. hasta fin del presente curso, en el Colegio de Hu~r­
&ormado por ·el Consejo Supremo de Guerra y Manna, fanos de la Guerra, percibiendo sus haberes por el destino
como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 de plantil1a que se le asigne. . .
(c. L. núm. 26). De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlento y
. De real orden 10 digo á V. E. para: su conOC1mlen· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
to y fines co?siguient~s.. Dios guarde á V. E. muchos drid 14 de julio de IgiL.
años. Madrid 13 de Juho de Ig11.
Señor Cap~t~n general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo de Administraci6n del Co-
legio de Huérfanos de la Guerra y Ordenador de pagos
de Guerra.
: * * *
LTl.QUE
.* "* *
Excmo. Sr.: En vista del expedientoe que V. E. re~i­
ti6 á este Ministedo con fecha Í2 de enero último, lCIS-
truído con motivo de haber resultado corto de talla el sol-
dado Francisco González Martínez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo ex:puesto por el Ministerio de la. Gob:rna,
ción en 27 de junio pr6ximo pasado, se ha ~ervldo dlspo-
ner que se sobresea y archive d~c.ho expediente, ~na ve~
que na procede exigir responsabll1dad á persona nt carpo
ración alguna. . . .
De real orden lo digo 6. V. E. para su conoc:mlento y
demás efectos. Dios guarde él V. E. muchos anos. Ma~
rlrid 13 de julio .-le 1911.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista!a instancia promovida por Jo~é
Gil González "Vecino de Ausejo (Logroño), en solicitud de
que se dccIa;e excedente de cupo á :iU hijo José Sacra-
mento Gil Preciado. recluta del reemplazo de 19 ¡ o, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo intor~ado por y. E. e.~
27 del mes próximo pasado, se ha servido d(~:i1eshmar d:~
cha petición, una vez que al interesado le correspondlo
ingresar en filas por el número que obtuvo en el.so:teD.
De real orden lo dip,"o á V. E. para su conoClmlento y
<1emás efedos. Die:s i~arde á·V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de IgIl.
¡
1Sei}?r Capi~á9 ¡general de la ~et'ta, región.LUQl1:E
Procedencia
1? e l a ció n q u e s e ·c it a
'l> José Sañudo de Madraza .
lo> Germán Luño l'vlainar .. o .
" Francisco Martlnt'z Serna .. o .
» Jaime de OlezaGuzmán deVilloria
:.> Julio Masct Torres. o .
» Carlos de Lara Pére:r. Cabrero .•.
» S.imeónoMartí? Bláz.<]uez Paisanos.
» Norentino Cnado Sáez .•...... o
.» CarlosRipollGonzálezTravesedoo
.lo> Eladio ~rtínez Sáenz .
~ Julio Ller.~na Fernández Arroyo.
ti Enrique Guisot II1artinez .
lo> Fr¡¡nci~co Núñel', Fermlndez de
Velasco.• "." .••..• t •• " ••• " " • M
D. Angel Goicoechea Arce....., ... /
» Gabriel Alférez MarurL ...•.. ; .
» Luís Lapuerta Cómitre .
».Luis del Alcáza~ L,eal o,Paisano~.
» Raimundo GarCla Jlménez .
» Rafael Sáem: de Cabezón yCapdet
» Alberto Díez Miró ....••.... o. . . .
:.> Enrique Pastrana Pérez-lñígo .
» Rodolfo Gabarrón Munozo Soldado del Reg. Infoa Ex:tre-
madura,IS·
lo> Ismael.1\1olera C'ebrián " Paisan0.
~ Santil'<go Caja Alegreto .. '" ldemo
¡¡ Ma':luel Alvarez Alvarez Cabo del escuadrón Caz. de
Tenerife.
Sdn de InmucClOut ReclutamIento uCuervos diversos RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCIT.O
ASCENSOS Excmo. Sr.: Vista la instanc'a prom.ovida por José
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propu~sto por el director Peñas Beneítez, recluta del reemplazo de Ig10, por el alis-
de la Academia de Administraci6n Militar, el Rey (que. tamiento de Argusino (Zamora), en snlicitud de 9.ue se le
Dios guarde) ha tenido á bien conceder el empleo de.ofi- declare excedente de cupo, el Rey (q. D.g.), tell1endo en
cial 3.0 de dicho cuerpo, á los 25 alumnos comprend1dos cuenta que al interesado le correspondió cubrir la baja
en la siauiente relaci6n, que empieta con n. Angel Gói- que produjo Antonio Fermoselle Dom~Tlguez, y.qu.e.Fran-
coeche: y Arce y termina con D. Francisco Núñ~z y Fer· cisco de OiOE Inés, clasificado como útil en la reV1sión de
nán;iez de Velasco, por haber aproba.do el plan de estudios· dicho· año, no puede ser destinado á filas á cuenta ~el .cupo
reglamentario' dt>biendo colocarse en la escala de su cIa- por ser excedente, se ha 15ervido desestimar la 1fitl1c,,-da
1 l' 1 l' f tse por el orden en que aparecen re aCl0na( os y e lSSU al' petición. . .
en el empleo de la efectividad de 13 del actual.. . De real ordEn lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conoCllntento y demás efectos. DiM guarde á V. E. muchos años. Ma-
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.- drid 13 de julio de 191 i.
drid 14 de julio de IgIl. l '
LUQúi'!
Señor Capitán general de la primera r~gión. Señor Capitán general de la séptima regi6n:
Señores Capit~nes generales de la segunda región y de '" í(i *
Canarias, Ordenador de pagos de Guerra y Director
de la Academia de Administración Militar.
© mis & o d Defe sa
15 julio 1911 o. O. n6m. 1S4
El Jefe de la Sección.
Yicente MarqulutIJ
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •••
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Suosecretaria y Secciones de' Este Ministerio
y de las Oe~Bndencias Centr.ales
SeccIón de Cabullerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los herí'adores que figuran en la si·
guiente relación, pasen á continuar sus servicios á los cuer·
pos y con las cab"gorías que en la misma se expresan, ob-
tenidas en los exámenes verifica<ios por las juntas técnicas
de los cuerpos á que se les destina, verific~ndOt:'e el alta y
baja correspondiente en la próxima revista.
Dios guarde á V oo. muchos años. Madrid 14 de julio
de 19I1.
Ma·
LU:QUE
Señor Capitán general de la primera región.
:* "* "*
REUENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. En.
rique Paul y Goyena, vecino de Puerto Real, provincia de
Cádiz, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe·
setas que depositó en la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia indicada, según carta de pago núm. 1.294, expedida
en 30 de diciem1)re de 1910, para redimir del servicio mi-
litar activo á su hermano D. Daniel Paul y Goyena, reclu-
ta del reemplazo de 1910, por la zona de Cádiz, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta 10 prevenido en el arto 175
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales per·
cibirá el individuo que efectuó el depósito, 6 la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 19I1.
dem~s "efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid I~ de julio de 1911.
"* * '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este l\finisterio en 26 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Juan de Diego de Lasheras,
la excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso LO del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que el interesado tiené la situación de excedente de
cupo y no presta servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propues~o pO'r la comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Guadalajara, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, con arreglo á la real
orden de 12 de abril de 1901 (D. O. núm. 80).
De real orden lo digo á V. E. para su conocjmiento y
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio el 24 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, .como sobrevenida después
del ingreso ~n caja, el soldado Pedro Puertas Pérez, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
2.° del arto 87 ne la ley de reclutamiento; y resultando
que la excepción de que se trata no ha sobrevenido des-
pués del ingreso en caja del inter~sado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Hu~lva, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por no estar compren-
dida en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 19I1.
I:UQU.s
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'1" "
, Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 del mes próximo pasado, instruido con
motivo de haber alegado, co.Y\o sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Marcelo Rodríguez Sánchez, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
C31:l0 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que el interesado pertenece á situación de reserva ac-
tiva, sin prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con 10 propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Badajoz, se ha servido desesti-
mar la excepción de referencia, con arreglo al arto 82 del
reglamento dictado para la ejecución de la indicada ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 19II.
LV.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'R.elación que se' cita
Madnd 14 de Juho de 19,10 1l1atqtttna.
Clases Cuerpos NOMBRES Cuerpos á que se les destino. CMegorlas
HerradO, de ,."..•••. '1 C,.,do,"" Akánta"......••. José Grau Font. .•••• , .•••.•••. Continúa en el mismo....••• Herrador de 2.-
Idern de 2.11 ...... , ••• Idem Alfonso XIII ......... rosé lbarra ,Lafuente ....••••••. Cazadores Alcántara •..•••.• Idem de I.a
ldem •••.•.•••••.•••• Lánceros del Príncipe....... Pablo Herrero Bernabé...••.•.• Escuadrón Caz. de Mallorca •• Idem.
-
• I
.
PREMIOS DE REENGANCHe
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla 10.0.
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. Lo núm. 6),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se publica
á continuación relación de las vacantes ocurridas en la es-
cala general de sargentos reenganchados con premio, que
han tenido lugar en el mes de junio (relación nGm. 1), y
otra de los que, perteneciendo á la escala de aspirantes)
les corresponde entrar en posesión de él desde 1.° de julio
(relaCión núm. 2).
Madrid 13 de jl;1lio de 19I1.
Fl Jefe de la Sección,
"Vi~1Jt.e.. Mar.r¡¡tl1JA _: :1
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Relacióti núm. 1.
Bajas ocurt'idas en la escalc¿ geneml de sargentos 1'eenganckados con premio, dU1'ante el mes de junio último.
--------------.,.------------_._--------:------------------'-
Cuerpos NOMBRES l. Motivo de la baja
I
Regimiento Numancia •••••.••.•• Enrique de Francisco Taranc6n ..•.••.••.•••.••.•.
Idem de Alfonso XIII. . • . . • . . • • • Servili,mo Martínez Prieto. , •••••••••.••.••.•.•.•.
Secciones de tropa.de la Escuela
Superior de Guerra.••••.••.•.• Lorenzo :iHanso Sánchez••••.•••••••.•••••..••••••
Regimiento Alcántara.•••.••.•••• Mariano j\lanso Olivera ...•..••••.••...•••••..••••.
Idem España Ramón Espinosa López .••••••.••••••,•.••••.•••••
Idem.•..•••...••.••.....••••••• Florencio Carrasco Berzosa ,
Idem Victoria Eugenia ...••••••.• Joaquín Jiménez Moreno ,
Idem España..••...•..•••••••••• Venancio Garda Hernlosilla •••••••.•••...•••••••.
Idem Lusitania ••••••••..••••••• Francisco :Moreno lVluñoz.••••••.••••••..•.••••...
Idem Alfonso XII José Doña Toledo Ascenso á segundos tenientes (E. R.).
Idem Victoria Eugenia•••••••••.. Diego Jiménez Cervera.••.••.••.•••••••••.••.•.•.
Idem Talavera .••••••••••••••••• Francisco Gutiérrez RodríguelJ•...••••...•...••• ,'.
ldem Castillejos •.••••.•••••••••• Ramón Subirón Serón.•••.•••••••••.••..•.••••••
4.° Depósito de reserva .•••• : •••. José Palacios Arjona ...•••.•••.•••••.•••.•••••••.
3.er ídem id .•••.••••••.•.••••••. Bonifacio Ortega Santos••.•••••.••••.••••••••••••
Regimiento Alcántara.•• ; •.•.•••• Juan Jiménez Garda .
Idem España.••.•••••••••••••••• Luciano Fernández Vallecillo ••••••••••••••••.••••
Idem Galicia •••.•••..••••••..••• Manuel Ugarte Garda ..•••..••••••••••••••••..••.
Idem Albuera•••.•••.•.••.••.••• ]l,fanuel Rico Ochagavia.•..•••••••••.•••••••• ' • I •
6.° Depósito de reserva .••••••••• Juan Martín Rodríguez •••••••.•..••.••••• , ••••••
Regimiento del Príncipe•••••••. Rodrigo Pedrazas González ••••.••.•.•••.•.•.•••.• ¡Retiro.
Idem María Cristina Sebast~ánOrtega Anaya.••••••••••.•••••.•••.•••• {Pase á Oficinas militares.
Idem Talavera ••••••••••.•.••••• l\1arcelino Salvador Carreras •••••••.••.•..••••.••• \
Relacwt¡ núm. 2.
Altas ocurridas en la escala geneJ'al de sargentos reengancTlados con premio, que deben ü¡ner lugar con fecha 1.0 de julio.
Fechas
en que reunieron
condi<liones para el
reenganche según
Clasificación
Cuerpos NOMBRES practicada. por la Motivo del altaJunta Central
-
Dia Mes Año
-- --
Regimiento Taxdir••••.•••••••• Celestino Sagra Moreno ..••••••••.• o , • 1 mayo. 19°9 .Idem España ••••.•.•••••••'.•.. Cipriano Alegria Barandalla.••••••.••.. 28 ídem.. 1909
Idem Rey ..••••••••• ......... Antonio Pretel Hernández..••..•.••.•. 10 junio.• 1909
Grupo Ceuta ••••••..••••.••••• Manuel Amador Camúñez..•.•.••••.••• 1 julio '1 19°9Treviño .••••.•••••••..•.•••••• Angel Fernández González............. 2 ídem.. 1909
Victoria Eugenia............... Ramón Sarrión González..••.•••••.•••• II ídem.. 1909
Borb6n .••••..• 1"' .... ,1 •••••••• Joaquín Segundo de la Iglesia .•.••• '•••. 29 ídem. 1909
Vitoria ....................... , Vicente Gracia Torres..•.••••••••••••. 29 agosto 1909
Montesa •.•••••••...•.•.•••... Felipe Ortiz Ramos .•.•••••.••••.••... II nobre. Ig09
Rey .•••••.•...•••..• ,.•.••.•.. Julio Fernández Alvarez••.•••••••••••• 12 ídem.. Ig09
Victoria Eugenia.............. León Benage Mas•.••••••.•...••...••. ' 18 ídem.. Ig0g ,
Rey•.•.••.••.••• "••.•.•••• "•. Sixto Inesterra Longas •...•••.•.••.. :26 ídem.. 19°9
Santiago ..•.••.•••...•.•••.••• Rafael Fernández Arias................ 1 dicbre 19°9
Alcántara..................... Francisco Buendía Garda............... 1 ídem.. 19°9
Numancia..................... Isidro Martínez Conejo ..••.••••.••.••. 1 febrero Ig10
Grupo Ceuta .••••...•••••••••. Alfonso Bianqueti Portillo •••••••..•••. 1 ídem.. 1910
Talavera. . ...• ; .•..••..•••.•. Aurelio Balbás Sastre.•.•.•••.•••••••• 1 ídem,. 1910
Grupo Ceuta.................. José de la Rubia Castro............... 1 marzo. 1910
Almansa .••••••...•.•.. ~ ..•.• , Julio Rodríguez Antonio ..•••.••••.•••. 1 ídem... 1910
Princesa" . , •••• "•. , ••.. , • 11 , •• , l\fanuel Hidalgo Lara.................. 1 ídem.. 1910
Maria Cristina •..••..•..•.•••• Camilo Oreja Luis .••••••.•.••••..•••• 2 ídem.. 1910
Iclem íd....................... Antonio Magdalena López•.•••••..•••. 2 ídem..
191°11Victoria Eugenia.••••••.•.••..• Juan Alarcóll Ejea..................... 3 ídem.. 1910
•
.
Madrid, 13 de julio de IgII.-Marq1tina.
.é' I
SBaJDD de Sanidad Kililar
HOJAS DE SERVICIOS
Circular: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
:¡ervido disponer que los jefes de Veterinaria militar de las
regiones donde radiquen las hojas de servicios y de he-
~hos de los veterinarios terceros comprendidos en el
© Ministerio de De ensa
cAnuario Militar» del presente año con los números del 1
al 13, ambos inclusive, remitan á este Ministerio copias
conceptuadas de dichos documentos, á los efectos de cla-
sificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 12 de julio de 191 I~
:l!:l Jefe de la !'lección.
,José de Lacalle
168 15 julio 19I1 D. O. ntím 154
.......8_n •__,.,I_,...._.,,_._.-•.-----__....l"tIl
InSDeCCll; n general de 1i1$ Comlslones lIquIdadorasdel Ejército
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos ó comisiones liqui-
dadoras á que hubiesen pertenecido en la isla de Cuba los
individuos repatriados que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el soldado ]ulián Rodríguez Sánchez
y termina con el de igual clase Rafael Torres Gorizález, se
servirán comunicarlo á esta Inspección general á la Dosi-
ble brevedad. •
Madrid 12 de julio de Á9IL
El Inspector general,
Antera 'Rubín
R.elación que se cita
Soldados
Julián Rodríguez Sánchez.
Lorenzo Gómez Acosta.
Juan San José Expósito.
Juan Sánché"z Muñoz.
Juan Civar Altud.
Ramón Herrera Presencia.
Francisco Arroyo Sánchez.
Remigio García.
José Mata Novio.
Antonio Rey.
Mateo Fernández.
Salustiano Aramburo Sáez.
José Pasquet Oliana.
Tomás Bayón Capilo.
José Tolmer Rodríguez.
José Díaz GÓmez.
Avelino Rodríguez Manada.
Manuel Cano Ruiz.
Luis Alvarez Ballo.
Lucio Jiménez Jiménez.
Ramón Merela Incógnito.
Mariano Lucio Alinex.
Antonio Justo Bueno.
Patricio Fernández Fernández.
Rafael Torres González.'
Mádrid 12 de julio de 191 1. RttbÍlt
. . u
P_ARTE NO.' OFICIAL
_ OOI...JJ:GIO DE .:MARIA O.RIHTINA O.A.J.A.
BALANCE correspondiente al mes de junio-de 1911, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumpli-
miento á 10 prevenido en el arto 14; del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3
de d-iciembre de 1908 (OoleClrión Le¡iislatiVa núm. 227).
Pésetas cta.
--------_·-----1---- -
ExIstencia anterIor, tlegi\l1 balaneo del mel.! de
mayo de 1911 1.09.2.158 85
Por la con8i~nl\CU.nQue determina el caso 4.0 del
arto 3.0 del reghu:uento orgánIco. . .. •.. .. • . .. . 12.761 66
Ptlr el importe de las cnotgll! de ImbscrIpción co-
rrespondientes 1:\ Elefiores generales, jefes y oficia-
198 del arma, en activo, reserva y demás situa.-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha...... 14.217 20
Por el importe de las cuotaa de sn'bacripción co-
rrespondIentes á {cm tlargentof!!, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon·
dientes al mes actual... •.•.• 4.381 90
Por el importe del abOllO que determina el caso 3.0
delalt. 3.· del rl:glamento orgánico.......... 16.885 74
Por la consignación de empleados y sinientes
del Colt~gio.. . • •• . • . . . . . . . . . • • • • . . •• • • • • . • . . 3.839 20
Por intereses. del papél del EEltado al 4 por 100
interior, venciBliento de 1.0 de julio.... • '1.863 20
Por cuotas de alumnos externos ",n el Colegio. . . 4 00
Por el 23. 0 plazo de reintegl'O hecho por el Cole-
gio á cuenta del anticipo para reformar los
uniformes de los huél'fanos. • • . •.. . . . . . . . • • . • 500 00
Por el importe del presupneElto del Colegio, Cl:<-
rrespondiente al mes de junio de H)l1 ••••.•.
Salidas de caja en el mes de junio, según carpeta
Por el importe de las diferencias de haber de
alumnos filiados en cuerpos .......•..•••....
Por el ídem de los cargos de los alumnos en las
Academias militares y Seminario ..•.••.•••..
Por el ídem de los auxilios de los alumnos que
marcharon á filiarse' ....•..•................
Por el ídem de la nómina de gratificaciones de los
sefiores profesores -•.••..•..••••.•.•......• -
Por el ídem de los derechos de reváli~as de maes·
tros superior y elemental. • . • • •. .•. • .., .•.•.
Por el ídem de 66 pólizas plua instancias de opo-
sitores á ingresu en la Academia de Infantería.
Por el ídem de pl'emios en metálico para dos
huérlnnos (art. 190).. • • • . • . • • . . • .• • •..•.•••
Por el ídem al huérfano tfOlegrafista D. Enrique
GómeJil Cremades (art. 190) •.•••• - •.••.•.•...
Por el ídem de los retratos de huérfanos premia·
dos con medalla «Ruin y varias vistas del pa-
bellón «Victoria Eug~niu•.••...•..•.•...•.•
Por elidem de aparatos ortopédicos y específicos.
Por el ídem del entierro del huérfano D. José
Vivanco 'O .. ,'O 'O .. 'O.'O •• , II •. , ••
Por el ídem de los gastos de viajes para exámenes
y reválidas de lal' huérfanas. . • • . . • • . . •• . .•.
Por estancilll! del huérfano D. Luis Barutell en el
Colegio Nacional de sordomudos y de ciegos en
el primero y segundo trimestres de este afio •.•
Por el lavado y planchado de ropas del citado
huérfano••••.•.... : .•......•......•.•....•
Por la imposición de dos libretas en el Monte de
Piedad y caja de Ahorros de Madrid á favor de
dús huérfanos. importe del donativo del coro·
nel D. Eloy Moreira ••••••.•.•••.•.•..•••••.
1'esetllll Cta.
...__."
-
55.463 59
29 20
332 35
1.942 98
15 00
880 00
272 80
66 00
500 00
100 00
150 50
61 00
88 50
2.092 60
375 00
6 00
100 00
•
23
75
BaiBtencia e1l Gafa, Begún Be detalla á ootlti*uad6n.. 1.090.136
Suma••.••.•••.• ••••• 1.152.611
.~ . -
·Suma 1.152.611 75
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DETALLE DE LA EXISTENOIA EN OAJA.
En la cnenta corriente del Banco de Espafta ••••
En titulos de la Deuda plÍblics•••••••••••••••••
Metálico en depósito en el Oolegio••••••••••••••
91.263 64
988.8'12 p9
10.000 00
----.1-
...----------------------....._------------------------....
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja oourrida en el mes de la fecha, '1
de los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantos.
Han deja.do de remitir las cuotas los Cuerpos siguientes: RE'gimiento de Inca, 62; Zonas: Badajoz; 7; Córdoba, 12; Málaga, 17!
Murcia, 23; Barcelona, 27; Burgos, 37; Santander, 41, y Corufia, 50. Habilitaciones: la de Gobiernos y Comandancias militares de la
tercera región, la de cIaRes militares de la octava, la de clases de tiran Canaria los meses de abril, mayo y junio, la. de clases del
grupo occidental de Canarias y la del cuerpo de E. M. de Plazas de Ceuta.
15 julio IgIlD. Ó. n6m. 154
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.
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SITUACIONES DJI LO!!! RUÉRlJ'A.NOS
..-
el C'J I ~ tlj I ¡ ¡. "tl~~ "28 = = I Q ~i.., -..Cit." .., i&'o.., (lO. .. cm, ro . .. I:l ... iUf ras- TOTA.L• J:l : i ., '"
· '" o: ;;% .- o •,; s: : ~ '" (ll · ~ : .." J:l ES lO .. · .,:" : ! : =:p. : "" : e I• ro ' ..
--'--- · ,------ ---
fxlotian en l.' d. junio d. 1011............ S 188 1133 23 6 106 523 982
A.ltas ....................... l> 7 8 4 231 :t 4 254
uérfanos.", • . • • • . • .. • • • SUH.l.N'.............. 195 L.!~~_ ---¡;¡- 237 527 -3 106 1.236
-
-r - -. Bajas ••••••••• ~ 4 • ~ •••••••••• 1 7 ¡ 4 » » 246 259Quedan para 1.° de julio de 1911. .......... 2 188 I 187 27 . 236 106 281 977
-- ~I--;;--:- -;; -. 1Emtfao en l.' d. ;0010 do 191Loo .......... • • 473 902AUas•••••••••••••••••••••••• • ~l~--·-,2~ ) 5 144
ué:rfaDlIS • • .. • .. .. ... . . ' SUMAN.. o ......."
• 201 1~1__._I~ ,. 478 1.046
. Bajas, ....................... • ~I 6\ ., » • 115 143Quedan para 1.° de julio de 1911............. :> ~I ..:I~I~I » 368 903Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirante! , :t Ihoy fecha ............................................. :> :t :t
....
-
H
H
V.O B.O
.1pnertJ pretldenw.
Martín Atrie.
Madrid 11 de julio de 1911.
El comandantedepositarlo,
Luz'3 Palanca
;rALLERES QEL QEP.OSITO pE LA GUERM
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